




La mayor parte del material gráfico de esta presentación se ha 
obtenido de las siguientes fuentes, sin cuya disponibilidad no 
hubiese sido posible elaborarla:
 MEXT (www.tepco.co.jp)
 Fukushima Prefecture (www.irsn.fr)
 JAEA (www.jaea.go.jp)  Información muy extensa sobre los 
proyectos piloto llevados a cabo y recomendaciones detalladas 
para la aplicación de las diferentes técnicas de 
descontaminación






































Mapa de tasa de la dosis en aire (a 1 m de altura) en el entorno de la 
central de Fukushima (12.09.11) obtenido a partir de monitorización aérea.

































Zona preparada para 
evacuación de emergencia
Fuente: MEXT
Zona preparada para 
evacuación de emergencia
Zona restringida: control de accesos
Foto: E. Gallego
Zona restringida: control de accesos
Foto: E. Gallego




Promulgated: at the end of August 2011, Fully came into force:  January 1, 2012
-Promulgated: December 14, 2011
Decontamination-related regulations:
Standards for decontamination, standards for collection and 
transfer,  storage standards for the removed soil, etc.
Designation of the target areas: December 28, 2011
Special Decontamination Areas: 11 municipalities*
(20km radius from NPP + area with 20 mSv of annual 
cumulative dose)
Intensive Contamination Survey Areas:104 
municipalities (area with 1-20 mSv annual cumulative dose)
Waste-related regulations:
Designation standards for Designated Waste, collection and 
transfer standards, storage standards and final disposal 
standards for decontaminated waste, etc.
Act on Special Measures concerning the Handling of Radioactive Pollution
The Order and Ordinance
-Decided by the Cabinet: November 11, 2011









































Principles set by ICRP 















Aiming to reduce 
exposure dose to 
20 mSv/y or less.
Municipalities develop and 
implement decontamination 
plans
The national government 
provides financial and 
technical support
The national government 
will undertake 
decontamination work
Long term efforts are 
needed in high dose area
Those when require emergency 
activities such as nuclear 
accident.








- Tratar de reducir por etapas, pero con rapidez, el tamaño de esas áreas 




- Como objetivo a largo plazo, reducir la dosis a 1 mSv/a o menos
- Reducir la dosis anual estimada del público en 
general en un 50 % en 2 años (para Ago 2013)
Por decaimiento radiactivo, disminución natural, y descontaminación 
- Reducir la dosis anual estimada para los niños en un 
60 % en 2 años (para Ago 2013) mediante una
descontaminación minuciosa de su entorno ambiental.
Por decaimiento radiactivo, disminución natural, y descontaminación 
- Los objetivos serán revisados periódicamente
Objetivos del plan de descontaminación
Dosis adicional* >  20mSv/a 
Dosis adicional* < 20mSv/a
* ‘adicional’ sería la dosis añadida a la de origen 















































La descontaminación urbana afectará principalmente a 































7 días     3% - 10%
3 años    3% - 12%
70 años  4% - 20%
7 días     0% - 3%
3 años    0% - 4%
70 años  0% - 6%
7 días     30% - 70%
3 años    30% - 75%
70 años  45% - 80%
7 días     0% - 35%
3 años    0% - 20%
70 años  0% - 15%
7 días     10% - 50%
3 años    8% - 35%













 Contribuyen con un 10-15% de la dosis-vida tras la 1ª semana
 Contribuyen menos si hay deposición húmeda






No es probable 
que reduzca 
mucho la dosis
Limpieza de interiores 
tras deposición seca
(debe considerarse en los 
primeros 1-2 meses)
SUELOS:
Contribuyen >85% de la dosis a toda la vida tras la 1ª semana
CALLES / SUPERFICIES PAVIMENTADAS:
 Contribuyen un 10-20% a la dosis-vida tras la 1ª semana
 Contribuyen menos si hay deposición seca
 Su contribución disminuye en el tiempo por efecto de la 
meteorización
SUELOS / HIERBA:
Contribuyen más que las zonas 












Descontaminación y Recuperación 
de Áreas Contaminadas





“...retornar a un modo de 
vida en el que el accidente 
no siga siendo un aspecto 
dominante en la mente de 
las personas...” 
NRPB: Vol8 No1
Clasificación general de las opciones 
de gestión para zonas habitadas
“Blindaje” de la radiación
Retirada de la contaminación (descontaminación)
Medidas de Auto-ayuda
‘No hacer nada’ y monitorizar
(Limpieza con la población in situ)
• Traslado de la población
• Restricción de accesos
• Dilución
• Uso de materiales de 
blindaje




























































































































Residuos sólidos  
• RBBA y RBA 
• incineración, enterramiento en celdas adecuadas, … 
• RMA y RAA 
• almacenamiento temporal y posterior construcción de 
repositorios
Residuos líquidos  
• Recogida, almacenamiento, tratamiento e 
investigación de rutas de evacuación o 
concentración y solidificación





































































Utilidad de los manuales
Hay un gran número de opciones de gestión disponibles: 
57 para la gestión de sistemas de producción de alimentos
59 para la gestión de áreas habitadas
12 para la gestión del agua potable
Las autoridades competentes necesitan poder 
seleccionar una o más opciones con arreglo a:
Radionucleidos y niveles depositados; escala y evolución temporal 
del escape; afectación del uso de la tierra; escalas de tiempo para 
la implementación; restricciones; aceptabilidad; …
En definitiva: ¡Resulta imposible tener una estrategia 








• Edificios, carreteras, zonas pavimentadas
• Suelos, hierba, árboles y arbustos
• Superficies industrializadas especializadas
Fuentes de contaminación
• Accidentes en centrales nucleares
• Accidentes de transporte 
• Ataques terroristas
Escalas temporales




• Alfa: 226Ra+, 235U+, 238Pu, 239Pu, 241Am 
• Beta: 90Sr/90Y, 99Mo/99mTc, 106Ru, 144Ce 
• Gamma: 60Co, 75Se, 95Zr, 95Nb, 103Ru, 131I,132Te, 



























Reducción en la contaminación de la superficie
Reducción en la tasa de dosis de la superficie
Reducción en la resuspensión
Factores técnicos que influyen en la eficacia. 























Jornada “Redes de I+D europeas”

































































walls, roofs, windows, 
doors





































uelo, hierba y as





1. Viviendas separadas prefabricadas
2. Casas semiadosadas sin sótano
a) Sin árboles y baja pavimentación
b) Proporciones por defecto de árboles y baja pavimentación
c) Proporciones por defecto de árboles y pavimentación
d) Alta proporción de árboles y baja pavimentación
e) Proporciones por defecto de árboles y alta pavimentación
3. Casas semiadosadas con sótano
4. Casas adosadas
a) Proporciones por defecto de árboles y pavimentación
5. Bloques de pisos entre bloques de pisos
a) Proporciones por defecto de árboles y pavimentación
6. Bloques de pisos enfrente de parques
7. Zonas industriales
a) Zona industrial por defecto

























































































Las opciones de gestión deben estar justificadas y 
optimizadas
Principios para la interveción
 Las decisiones incluyen múltiples factores 
que exceden los meramente radiológicos o 
técnicos.
 Afectan a la vida de las poblaciones y de 
cada persona individual
 Las partes interesadas deben participar en 
la toma de decisiones y en la puesta en 
práctica de las medidas de protección







Chequeo de contaminación en alimentos producidos localmente en Oguni. Foto: E. Gallego
Ejemplos de participación 
Reunión en la cooperativa agraria de Oguni. 
Foto: E. Gallego
Mapas detallados de niveles de 
radiación, elaborados con trabajo 
de voluntarios en Oguni. Foto: E. 
Gallego
Descontaminación y Recuperación 
de Áreas Contaminadas
Principles
The national government takes fiscal action
Decontamination works are implemented at the 
expense of the relevant nuclear power producer as a 
general rule. 
Budget
FY 2011 464 billion JPY
































１．Acceleration of Training for Operators
Decontamination work training sessions
・When: from October 2011 onwards
Fukushima Prefectural Government held 15 
sessions in 5 locations in the prefecture
・ Target: people involved in decontamination 
work  
3,373 people completed the training
88
•Training course for persons involved in decontamination work (continued from FY2011), 
Target number: 7,500 people
Target: Persons involved in decontamination work in Fukushima Prefecture
•Training course for site supervisors                                    
Target number: 1,500 people
Target: Persons those who give directions and supervise decontamination 
work sites in Fukushima Prefecture
•Training course for work managers
Target number: 1,000
Target: Persons involved in the supervision of progress of decontamination 
work commissioned by municipalities in Fukushima Prefecture
Radiation and decontamination training sessions 
When: from January 2012 onwards
Fukushima Prefectural Government held 32 sessions in 7 
locations in the prefecture
Target: Group leaders involved in radiation 
measurements and decontamination activities in the area














•Secure temporary waste 
repositories 
•Undertake local decontamination





decontamination work  
Decontamination work 
operators











Provider and disseminator of 
Information
Dispatch of personnel






２．Strengthening of Technical Support ①





２．Strengthening of technical support④
Technical Guidelines for Decontamination Work
The Fukushima Prefectural Government prepared Technical 
Guidelines for Decontamination Work to specifically indicate 
the order, methods, and management standards of 
decontamination work that can be readily undertaken at 
decontamination locations (January 31, 2012)
Contents of the Guidelines
(1)In the guidelines, the Prefectural Government set down 
work procedures, decontamination methods, and matters 
requiring caution in contamination work that will be central to 
full-fledged decontamination work. Efforts were made to 
present contents in a way that persons in charge of 
decontamination work for the first time would find easy to 
understand through the use of diagrams and photos, etc.
(2)The guidelines also present measures for preventing 
radiation injuries to workers engaged in decontamination work.
(3) The guidelines also established management standards 




２．Strengthening of Technical Support ⑤
Guide to measures for radiation dose reduction 
• Preparation of a guide that sets out essential details for conducting decontamination activities to eradicate 
radioactive material in the everyday living space of people, such as school commuting routes (July 15, 2011) 
• Preparation of a guide for the decontamination of general residential buildings (Second Edition) to reduce 














































 La descontaminación es una medida esencial en la gestión de las 
zonas habitadas contaminadas tras un accidente nuclear
 Existen muchas técnicas probadas. Su aplicación efectiva depende 
enormemente de las superficies, tipo de depósito (seco, húmedo), 
momento de aplicación
 La gestión de residuos es un punto esencial para conseguir 
estrategias de descontaminación viables
 El énfasis debe ponerse en la reducción de las dosis, y para ello 
los sistemas de apoyo son imprescindibles: descontaminar no es 
un objetivo en sí mismo, sino la herramienta para reducir las dosis
 Los sistemas de apoyo son esenciales para el análisis y 
optimización de estrategias de descontaminación
 Puesto que las decisiones afectan a la vida de las personas y 
colectivos implicados, es necesario que entiendan la naturaleza del 
problema y puedan contar con medios técnicos para conocer y 
valorar la efectividad de las actuaciones, así como invitarles y 
dotarles de medios para que participen en las tareas de 
descontaminación, si así lo desean
RESUMEN Y CONCLUSIONES
Muchas gracias por su atención
95La costa Este de Japón al norte de  la Central de Fukushima. Foto: E. Gallego. 
Muchas gracias por su atención
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